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LA COMMISSION A TENU SA BREVE REUNION
9 A 10.30 HEURES ET TRAITE LES POINTS
HABITUELLE A STRASBOURG DE
SUIVANTS :
1. PECHE ACP : ttîANDAT DE NEG0CIATI0N
0- ------
LA COTTIHISSION DEMANDERA AU CONSEIL DE COMPLETER SON tilANDAT DE NE-
GOCIATIONS DU 3.11.1976 SUR LIACCES DES PECHEURS COM!IUNAUTAIRES
(NOTAMITlENT ITALIENS ET FRANCAIS) AUX EAUX DE OUATRE PAYS ACP:
GUINEE BISSAU, SENEGAL, FIAURITANIE, ILES DU CAP VERT. LI ITALIE ET
LA FRANCE ONT CONCLU DES ACCORDS BILATERAUX AVEC LES TROIS PRE-
IVIIERS PAYS MA IS LES PECHEURS ITALIENS ONT PERDU PROGRESSIVEI'IENT
LEURS DROITS üE,PECHE DANS'CES EAUX. IL N'EXISTE PAS DIACCORDS
BILATERAUX AVEC LES ILES DU CAP VERT.
LORS DES CONTACTS EXPLORATOIRES ENTERE LA COMMISSION ET LES PAYS
ACP CONCERNES, IL EST APPARU OUE LA COMMUNAUTE, NE POUVANT PAS
oFFRIR UNE RECIpROCITE Dr ACCES BEAUX PECHEURS ACP, DEVRA ACCEPTER
LE PRINCIPE DIUNE COt'lPENSATION FINANCIERE POUR LIACCES AUX EAUX
DES AUATRE PAYS. DEJA A L I HEURE ACTUELLE, CES PAYS DE]üIANDENT DES
REDEVANCES PAR OUANTITES DE POISSONS CAPTURES AINSI OUE DIAUTRES
c0]iîpENSATI0NS (RECRUTEMENT DE pECHEURS L0CAUX, DEBARQUETqENT PAR-
TIEL DANS LES P0RTS L0CAUX,. EIC.).
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LE pRO.tET DE MANDAT pREV0IT C0Mt{E 0BJECTIf LTACCES AUX EAUX DES
t!t ouATR.E. pAys Acp p0uR ENVTR0N 80.000 T0NNES, S0IT ENVIR0N 150
BATEAUX COIIIMUNAUTAIRES. LES PAYS ACP POURRAIENT APPLIOUER UN SYS.
TEME DE LICENCES DONT LA CHARGE INCOMBERAIT AUX PECHEURS EUX-
MEMES, TANDIS OUE LA COMMUNAUTE INTERVIENDRAIT FINANCIEREI'IENT DAN§
DES ACTIONS DESTINEES A PROMOUVOIR.LE SECTEUR DE LA PECHE DESpAys Acp (E0UIpEMENTS P0RTUATRES, EOUIPEMENTS DE C0NTR0LE, DE
TRANSF0RMATI0N DES P0ISS0NS, ETC.).
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LA COtY}MISSION VIENT DE TRANSNETTRE AU CONSEIL UNE COüI'lUNICATION
CONCERNANT LES RELATIONS FUTI.TRES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LA
YOUGOSLAVIE. DANS CETTE COMMUNICATION LA COMMISSION PROPOSE LA
coNcLUsloN D'uN AccoRD-cADRE DE COOP'ERATION ECONOMIOUE ET
coiltUlERcIAL§ AVEC Le yOUGOSLAVIE P0UR REMPLACER LTACC0RD C0l'IMERCtAL
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ACTUEL EII!TOUI VIENT A EXPIRATION LE 31 AOUT 1978. LES
NEGoCIAtTI0NS DEVRAIENT C0tülltlENCE DES LES PREt'lIERS rtl0IS DE 197E.
LA CONCLUSION DU NOUVEL ACCORD SE SITUE DANS LE CONTEXTE DE LA
MISE EN OEUVRE DE LA DECLARATION COMMUNE DE BELGRADE DU
? DECEMBRE 197,6. CETTE DECLARATION COMMUNE EST LA I'IANI FESTATION
DU DESIR OES DEUX PARTIES DE RENFORCER, APPROFONDIR EI. DIVERSIFIER
LEUR RELATIONS. ELLE TRADUIT EGALEfIIENT LE CARACTERE SPECIFIOUE
DES RELATI0NS ENTRE LA C0MtÙlUNAUIE ET LA Y0UGoSLAVIE, ETAT N0N-
ALIGNE, EUROPEEN, tI!EDITERRAITIEEN, ET MEMBRE DU GROUPE DES 77 PAYS;
EN VOIE DE DEVELOPPEMENT.
LE pR0JET DE DIRECTIVES DE illttlltltlrlllNEG0cIATI0N s0Ut'îIs AU
CONSEIL PAR LA COMMISSION PREVOIT LA CONCLUSION DIUN ACCORD.
cADRE DE COOpEBATION ECON'0MlOUE ET C0M1llERCIALE, DE CARACTERE N0N-
PREFERENTIEL CONFORMEMENT AU SOUHAIT DU PARTENAIRE YOUGOSI.AVE.
D I UNE !IDUREE DE 5 ANS, L I AÇCORD AURAIT UN CARACTERE EVOLUTI F,
AUCUN DOMAINE DE COOPERATIOl'I NIETANT EXCLU A PRIORI. EN PLUS DE
LA C00pERATI0N C0ttîttlERCIALE ET EC0N0MISUE GENERALE, L I ACC0RD
COMPEilORTERAIT DES DISPOSITTONS SPECI FIOUES CONIECERNANT LA
c00pERATr0N l.t'lD.usTRIELLE, AGRIC0LE ET TINANCIERE, AINSr 0UE DANS
LES D0MAINES DES TRANSp0RTS, DE L I ENVIR0NNEEtvlENT ET DE LA l,lAlN-
DIOEUVRE.
,II'IIIlIIITII'TIIII 3. FONDATION EUROPEENNE
!ooro-oo-!----o-------------------a--!------c
LA COMMISSION VIENT DIAPPROUVER A L'INTENTION DU CONSEIL EURO-
PEEN UN RAPPORT SUR LA PORTEE, LA NATURE ET LE FINANCET{ENT DiUNE
FONDATION EUR.OPEENNE DTAPRES LES ORIENTATIONS CONTENUES DANS LE
RAPPORT DE M. L. TINDEI{ANS SUR LIUNION EUROPEENNE.
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UNE N0TE p 108, AINSI AUE LE TEXTE DU RAPP0RT V0US SER0NT EXPEDI-
. ES DES OUE POSSIBLE. COt{PTE TENU DE LA NATURE DE CE DOCUMENTIL A ETE DIF!FUSE S0US Et.lBARG0 DE 24 HEURES, CrEST-A-DIRE AU
17111177 A 12 H. ITI. OLIVI ,qUI COMTTE VOUS LE SAVEZ A PRESIDE LES
TRAVAUX DU GROUPE DIEXPERTS CHARGES DIETABLIR LE RAPPORT EN QUES.
TION,AII COtIIt'IENTtItE(OF THE RECORD. EN RAISON DE L'EMBARGO) SON
ADOPTION EN REPONSE AUX OUESTIONS DES JOURNALISTES.
4. ACTION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE
!-r---r--i--r--------------!t---t---------------------
LA COMMISSION A ADOPTE UNE COMTTUNICATION AU CONSEIL A CE SUJET0UI FAIT L'0BJET DE LA P-106, QUI V0US A ETE TRANstvlISE CE MATIN.M. GREG0IBE, CHARGE DU SECTEUR CULTUREL A LA DG XII A C0M1'IENTE
EGALEMENT CE DOCUlIENT.M. DI ETER SIn0N, REpRESENTATT t4. BR,UNNER RETENU A STRASB0URG,
EN SA OUALITE DE CHEI DE CABINET ADJOINT.
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UNE BIO SEPAREE VOUS PARVIENDRA SUR LA FONDATION EUROPEENNE
ET SUR LIACTION COMMUNAUTA IRE DANS LE DOMAINE DE LA CULTURE.
5. LA COI'IMISSION A ENTENDU UN RAPPoRT DU PREsIDENT JENKINs sURSA VISITE AU P0RTUG.AL ET DU VICE-PRESIDENT HAFERKAItIP, AINSI AUE
DE lI. DAVIGN0N, SiUR LEURS ENTRETIENS AUX ETATS-UNIS. LA COt'IMIS-SI0N A EGALEFIENT lltIIl FAIT LE P0INT - AU STADE ACTUEL - EN CE
our c0NcERNE LA PREPARATI0N DES pR0CHATNS CONSETLS FtNANCES, AF-IAIRES GENERALES ET CONSEIL CONJOINl IIDE LUNDI ET fI'IARDI.
c0MPTE TENU DES TRAVAUX DU C0REpER, NOUSFIERONS CETTE pREpARATtONt
P0uR LA PRESSE ET S0US F0RilE DE BIO, VEINDREDI ET LUNDI A 12H1.
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UNE N0TE P 108, AINSI 0UE LE.TExTE DU RAPPORT VOUS SERoNT
ExPEDIES DES OUE P0SSIBLE. C0lTPTE TENU DE LA NATURE DE CE D0CU-MENT' LA P 10E A ETE DIFFUSEE soUS EilBARGo DE ?4 HEURES, ....
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